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Budapesten GO előadást ért, legújabb énekes bohózat.
Teljesen nj jelmezekkel és díszletekkel, itt másodszor:
DG 8 B E C Z E N I VÁROS I  S Z I I I i l
Idény bérlet 17. szám £ kis bérlet 17. szám
PiratlwT ■'   "" Páratlan!
Szombaton, 1890. Október bó 11-én, itt másodszor:
A FENEGYEREKEK
11,11. II! Ilk. I







I-aÖ felvonás í „A végzetes kalap,“
Bóka Menyhért kalapos mester, 
szenvedélyes lutri játékos — Gyöngyi I.
Rózsi, neje második házasságából Vertán A.
Marm, ) tözö !eán?ok R6káBál I f y e l  I 1'
Pista, inas • — — .— —
Szájasné, szomszédasszony —
Romvári Fridi — — — —
Egy kintornás— — — —
Egy csavargó — — — —
András rendőr — — —
Utezai járókelők.
H-ik felvonás: „A  váozi u tc za  sarkán a 
városbáz téren,44
Róka Menyhért — — —- Gyöngyi I
Pimskern. sógora, a betegsegélyzö 







Egy ismeretlen hölgy Páriából —
Napernyőn ur ™ — — —
Zeitung, újságolvasó ur — —













Egy vén virágárus leány
Suszter inas — — -
Kari, inas —• —
Götsehl, szobatiszíitó 
























- __ — __ püspökiné.





2-ik ) ^ b t o l y a j  , _  Nagy.
András, Nr. 2 rendőr — — Országb.
Sétálók, budapesti nép, hordárok, tűzoltók, ve> 
teránok, zenészek, inasok, katonák, rendőrök, 
urak, hölgyek, leányok, vidékiek, papok, hiva­
talnokok, koldusok, csavargók.
I l l ik  felvonás: „A disznófőnél (Zngli-
get-ben.)
-  — — Gyöngyi I.
-  — — Püspöki.





Vili, ] — — Hatvani.
Muki, f „Fenegye- — __ Szentes.
Gabi, i rekek* — — Szabó L.
Izidor, ] — — Andorfi.
Reisinger, marhakereskedö — Mátrai J.
Éva, felesége — — — — Haviné.
I)r. Nebelschieier — — — Némtehi.
IgensavanyUjhivatalnok — Karacs.
Májas — —. — — — Havi.
Podlupka, szabó — — — Gulyás.
Aranka, ) divatánw ilöI^ ek
Szilassi I.
H Lévay B.
Fereuez, pínezér — __ — Országb.
IY ik felvonás: ,,BáI a  kalapos b o ltb an /
Róka — — — — : — Gyöngyi I.
Rózsi — —- .— ■ — , — Vertán A.
Pista — — Hegyessi.




Pogányfalvi, | „Fenegye,- Hatvani.
Bügözdi, /' rekek“ Szeutes.
Sártori, j Szabó L.
Schiezinger, J Andorfi.
Szájasné — —. __ — Ántalfiné.
Egy czigány —■ — , — — Nagy J.
Klárika lutrisleányka — Komlósi I.
Segédek, leányok, czigányok.
* A „G-igerli“ jelmezeket Steuer Gynla férfi-szabö készítette.
 Az uj díszleteket Gyöngyöss i  Viktor  színházi díszlet festő készítette.______________
üely^ lyalÁL miiat yeiadLeaeii.
S z in la p b é r le t:  Az egész idényre 1. 5 0  kr. Bérelni lehet a pénztárnál és a szinlaposztóknól. 
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. 
IP IT  E s ti  p é n z tá rn y itá s  6 ó rak o r.
A « i  J to L o g e G M ^ -f to  g  W € »
Holnap vasárnap, 1890. Október hó 12-én, p á ra t la n  b é rle tsz ü n e tb e n :
U G F A I f  E Z .
Legközelebbi újdonság: K |  JcüjÍ smaB ^ l * c l Ő l l . «  Népszínmű 3 felvonásban.
(Bgm.)Difiim ..17 Valent in  és Gyöngyi.: _ igazgatók,    _ „
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1890
